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Rev. WILLIAM ALLEJV, D. D.
PRESIDENT.
PARKER CLEAVELAND, A. M. professor of chemistry,
MINERALOGY, AND NATURAL PHILOSOPHY.
SAMUEL P. NEWMAN, A. M. professor of rhetorip
AND ORATORY, AND LECTURER ON CIVIL POLITY AND POLITICAL
ECONOMY.
ALPHEUS S. PACKARD, A. M. professor of languages
AND CLASSICAL LITERATURE.
THOMAS C. UPHAM, A. M. professor of metaphysics,
MORAL PHILOSOPHY, AND INSTRUCTER IN THE HEBREW LAN-
GUAGE.
WILLIAM SMYTH, A. M. professor of mathematics.
HENRY W. LONGFELLOW, A. M. professor of the
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Adams William B. Boston, Ms. No. 31 N. C*
Allen Henry C. East Bridgewater, Ms. 13 M. H."j"
Apthorp Harrison 0. Boston, Ms. Mr. A. Dunning's.
Bailey Dudley P. North Yarmouth 6 M. H.
Barnes Phineas Brunswick Mrs. Barnes'.
Clark Dennis Strong 11 N. C
Cleaveland Elisha L. Topsfield, Ms. 9 N. C
Coffin George Ncwburyport, Ms. 27 N. C.
Day John Q. Portland 23 M. H.
Ditson Asa M. Wilton 13 M. H.
Evans Richard Jlndover, Ms. 32 M. H.
Green Alexander R. Topsham 25 N. C.
Haines Allen Brunswick 25 N. C.
Hartley John F. Saco 10 M. H.
Knight Isaac Waterford 11 M. H.
Lash Augustus F. Waldoborough.
Lovejoy Joseph C. Mbion.
Manning Thomas Neiv Gloucester 14 M. H.
McCobb Henry B. Phipsburg 27 M. H.
McCobb James T. Phipsburg 27 M. H.
Munson Samuel New Sharon 11 N. C.
Pike Ed^ar Calais 31 M. H.
*N. C. , New College.































































































NAMES. RESIDENCE, ROO [g.
Abbot Abiel Wilton, N. U. No. 29 m. H.
Adams Samuel Gilead 15 M. H.
Baker Thomas New Gloucester 28 Mf. C.
Baker John Edgecomb 27 n. C.
Ballard John Temple 8 M. H.
Chute Jonathan A. Otisfield 24 n. C.
Huston John T. Bristol 12 ft, H.
Jordan William V. Saco 10 N. c.
Marsh Ezekiel Dancers y Ms, 9 N. C.
O'Brien John G. West Machias 26 m. H.
Packard Joseph Wiscasset 12 M. H.
Patch John Ipswich
,
Ms. 30 M. II.
Rand John Portland 31 N. C.
Rice Charles D. Woodstock, N. Bruns. 6 M. H.
Robinson George Readfield 32 n. C.
Seiders Reuben Waldoborough 28 _\. C.
Talbot Stephen P. East Machias 8 M. H.
Thatcher Peter JLubec 29 n. C.
Thomas Edward H. Portland 15 N. C.
Turner Lewis Livermore 14 N. C.
Weymouth John Jllna 16 M. H.

















aNAMES. RESIDEM l ROl
Copp John Wakefield, N. H. No. 2 n. c.
Cunningham James P. Peterborough, IS. H. 19 N. c.
Ellis Ashur Topsham.
Krskme Samuel Bristol 17 x.
Farrar Luther Walerford 14 M. H.
Furber Isaiah Bangor 26 m. H.
Goodwin Daniel Jft. Berwick 6 N. c.
Goodwin Frederic J. South Berwick 6 N. c.
Green Seth S. Saco 1 M. H.
Johnston John Bristol 17 N. c.
Jones Henry A. Brunswick 1 M. H.
Lane William G. Danville 19 M. H.
McDonald James M. Limerick 2 M. H.
Moore Ebenezer Gardiner 32 n. c.
Newman William J. Jlndover, Mb 22 m. H.
Osgood Henry B. Fryeburg 2 N. c.
Patten John E. Portland.
Payson Edward Portland 3 w. C.
Peabody Stephen Bucksport 20 n. c.
Sevey Manasseh Wiscasset 22 n. 0.
Sewall Daniel Chesterville 23 M. H.
Smith Enoch Fayette 19 M. H.
Southgate Horatio Portland 4 N. c.
Storer Henry G. Scarborough 4 N. C.
True Henry A. Union 20 m . H.
Welch Francis Hampstead, N. H. 20 m. H.
Woodman Cyrus. Buxton 20 w. C
Seniors 29
Juniors 22
Sophomores 22
Freshmen ..J
Total 105
